



Prospectie met ingreep in de Tulpenstraat te 
Schriek, Heist-op-den-Berg.
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van MATEXI nv.

















PROSPECTIE MET INGREEP IN DE BODEM IN DE TULPENSTRAAT TE 
SCHRIEK, HEIST-OP-DEN-BERG.  
 









































































































































op‐den‐Berg)  achtte  het  Agentschap  Onroerend  Erfgoed  een 
prospectie met ingreep in de bodem noodzakelijk. Dit onderzoek 
werd op 28 en 31 januari 2013 uitgevoerd door het archeologisch 




op.  Het  merendeel  van  deze  sporen  kan  op  basis  van  zijn 
stratigrafische  positie  als  19de  eeuws  of  recenter  gedateerd 










gelegen  is‐  en  het  gehucht  Uilevelden.  Het  terrein  wordt  in  het  noorden  en  oosten  begrensd  door  de 
Ommeweg en Hoogstraat,  in het zuiden door de Narcisstraat en de Dr.  J. Vermeylenstraat en  in het westen 
door de Tulpenstraat (Afb. 2). Ca. 450 m ten noorden van het terrein stroomt de Sluisbeek. Op het terrein zelf 
komen  enkele  afwateringsgreppels,  i.e.  oude  perceelsgreppels  (infra),  voor.  Het  terrein  ‐  met  kadastrale 



















de  jaren  ’50 van vorige eeuw opgenomen op de bodemkaarten. Op basis van  informatie van archeologische 








beheersvormen  die  voor  een  dikke  antropogene  humus  A‐horizont  zorgden  zijn  de  verhoogde  velden,  de 
beddenbouw, het diepploegen en het nivelleren van de velden. Al deze gronden worden ook aangeduid met de 
term  ‘plaggenbodem’2. Volgens het Belgische bodemclassificatiesysteem  spreekt men bij deze bodems met 




















































verkocht,  waardoor  enkele  kleinere  bijgebouwen  van  sloop  gevrijwaard  bleven.  Op  geestelijk  gebied  was 
Schriek  tot  het  begin  van  de  14de  eeuw  afhankelijk  van  Beerzel;  in  1309 werd  het  erkend  als  zelfstandige 
parochie. 
 










instituut  in 1883  (Afb. 6)  tonen een vrij vergelijkbaar beeld. Het moeras  is ondertussen wel ontgonnen: het 
terrein  is opgedeeld  in percelen en doorheen het noordoostelijke deel van het terrein  loopt een veldweg. De 
afwateringsgreppels  die  vandaag de dag nog op het  terrein  aanwezig  zijn,  volgen de perceelsgrenzen  zoals 
weergegeven op de Atlas der Buurtwegen. Mogelijk dateren de greppels dan oo uit deze periode hoewel een 



















































met  aanduiding  van  het  projectgebied  (geel). 










van het onderzoeksterrein wordt  een  site met walgracht, de Molenschrans  (CAI  103179,  supra)  aangeduid. 
Deze site is evenwel verkeerd gepositioneerd en bevindt zich in werkelijkheid  iets meer naar het zuiden. Ten 
oosten van het onderzoeksterrein verwijst CAI 101087 naar enkele  losse vondsten uit het mesolithicum met 














De   opdracht   bestond   uit   het   uitvoeren    van   een   prospectie   met    ingreep    in   de   bodem.   Dergelijk  




































Op  29  december  2012 werd  conform  de  ‘Bijzondere  voorwaarden’  een  startvergadering  belegd met Marc 






Driesen  en  werd  op  28  en  31  januari  2013  uitgevoerd  door  Patrick  Reygel  en  Joris  Steegmans.  KVO 



















Het  vlak  van de  sleuven  situeerde  zich  telkenmale  in de moederbodem  (C‐horizont) op een diepte  van    ca. 
45cm onder het maaiveld. Om een zicht te krijgen op de bodemopbouw van het terrein werd in elke sleuf een 



































In de profielputten van  sleuf 1, 5 en 7, gelegen  in het  zuiden en  zuidwesten van het  terrein kon geen plag 
















Het  onderzoek  leverde  in  totaal  32  sporen  op.  Eén  hiervan,  S24,  kon  na  onderzoek  als  natuurlijk 
geïnterpreteerd worden. Onder de overige 31 sporen bevonden zich zeven greppels en 24 (paal)kuilen.10 Alle 










De  zeven  greppels werden  verspreid over de  sleuven 1, 2, 5, 8, 9  en 11  aangetroffen. De meeste  greppels 
konden slechts over een korte afstand gevolgd worden. Enkel de greppels S2, S7 en S20 kwamen opnieuw voor 
in  een  naburige  sleuf.  De  greppels  waren  NW‐ZO  (S2,  S4,  S7,  S14,  S20),  NO‐ZW  (S32)  tot  O‐W  (S13) 























vormde  met  S25  (Afb  11).  De  lijn  gevormd  door  S21‐23  liep  parallel  met  één  van  de  nog  aanwezige 
afwateringsgreppels. Mogelijk gaat het hier om een oude perceelsafsluiting. Kuil S31, gelegen in sleuf 10 in het 
noorden  van  het  onderzoeksgebied,  had  ook  een  vulling  gelijkaardig  aan  deze  sporen,  enkel  de  vorm was 
langwerpiger: 40 op 90cm. 


















































































1. Administratieve gegevens 
2. Lijst met afkortingen 
3. Fotolijst 
4. Sporenlijst 
5. Overzichtsplan en details 
6. Overzichtsplan met bouwplan 
















































































































































Zeer weinig  zw 
Weinig   w 
Matig   m 
Veel  v 
Zeer veel   zv 
Bronstijd BRONS 
- Vroege Bronstijd BRONSV 
- Midden Bronstijd BRONSM 
- Late Bronstijd BRONSL 
IJzertijd IJZ 
- Vroege IJzertijd IJZV 
- Midden IJzertijd IJZM 
- Late IJzertijd IJZL 
Romeins ROM 
- Vroeg Romeins  ROMV 
- Midden Romeins  ROMM 
- Laat Romeins  ROML 
Middeleeuwen  MID 
- Vroege Middeleeuwen MIDV 
- Volle Middeleeuwen MIDH 
- Late Middeleeuwen MIDL 
- Post Middeleeuwen MIDP 
Glas GL 
Keramiek   AW 
Metaal  MET 
Mortel MOR 
Organisch  ORG 
Pleisterwerk  PLW 
Terracotta  TC 
Steen  ST 
Dikwandig (ROM) DW 
Dikwandig amfoor (ROM) AM 
Dikwandig dolium (ROM) DO 
Dikwandig wrijfschaal (ROM) MO 
Gebronsd (ROM) GB 
Geglazuurd (MID) + GL 
Geverfd (ROM) GV 
Gladwandig (ROM) GW 
Grijsbakkend (MID) GRIJS 
Handgevormd HA 
Kurkwaar KU 
Maaslands witbakkend (MID) MAASL 
Maaslands roodbakkend (MID) MAASL2 
Pompejaans rood (ROM) PR 
Porselein PORS 
Protosteengoed (MID) PSTG 
Roodbakkend (MID) ROOD 
Roodbeschilderd (MID) RBES 
Ruwwandig (ROM) RW 
Steengoed (MID) STG 
Terra nigra (ROM) TN 
Terra rubra (ROM) TR 
Terra sigillata (ROM) TS 
Waaslands (ROM) WGR 
Waaslands rood (ROM) WRD 
Witbakkend (MIDP) WIT 
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DSC‐nummer  Soort opname Werkput  Spoornummer Beschrijving Uit Opmerkingen 
2992  Overzicht  /  / Terrein voor de aanleg O / 
2993  Overzicht  /  / Terrein voor de aanleg ZO / 
2994  Overzicht  /  / Terrein voor de aanleg ZO / 
2995  Overzicht  /  / Terrein voor de aanleg Z / 
2996  Overzicht  /  / Terrein voor de aanleg W / 
2997  Profiel  1  / Proefput 1 ZO Deels ingestort door 
grondwater 
2998  Profiel  1  / Proefput 1 ZO / 
2999  Profiel  1  / Proefput 1 ZO / 
3000  Profiel  1  / Proefput 1 ZO / 
3001  Detail  1  1 S1 NW / 
3002  Detail  1  1 S1 NW / 
3003  Detail  1  1 S1 NW / 
3004  Werkfoto  1  / Ingestort profiel / / 
3005  Detail  1  1 S2 ZW Deels onder water 
3006  Detail  1  1 S2 ZW Deels onder water 
3007  Detail  1  1 S2 ZW Deels onder water 
3008  Detail  1  3 S3 ZO / 
3009  Detail  1  3 S3 ZO / 
3010  Detail  1  3 S3 ZO / 
3011  Detail  1  4 S4 ZO / 
3012  Detail  1  4 S4 ZO / 
3013  Detail  1  4 S4 ZO / 
3014  Overzicht  1  / Sleuf 1 NO / 
3015  Overzicht  1  / Sleuf 1 NO / 
3016  Overzicht  1  / Sleuf 1 NO / 
3017  Overzicht  1  / Sleuf 1 NO / 
3020  Overzicht  1  / Sleuf 1 NO / 
3021  Profiel  2  / Proefput 2 ZO / 
3022  Profiel  2  / Proefput 2 ZO / 
3023  Profiel  2  / Proefput 2 ZO / 
3024  Detail  2  5 S5 NO / 
3025  Detail  2  5 S5 NO / 
3026  Detail  2  5 S5 NO / 
3027  Detail  2  6 S6 ZO / 
3028  Detail  2  6 S6 ZO / 
3029  Detail  2  6 S6 ZO / 
3030  Werkfoto  2  2, 7 Aanleg vlak met S2 en S7 NW / 
3031  Werkfoto  2  2, 7 Aanleg vlak met S2 en S7 NW / 
3032  Detail  2  2, 7 S2 (R) en S7 (L) ZO / 
3033  Detail  2  2, 7 S2 (R) en S7 (L) ZO / 
3034  Detail  2  2, 7 S2 (R) en S7 (L) ZO / 
3035  Detail  2  2, 7 S2 (R) en S7 (L) ZO / 
3036  Detail  2  7 Profiel S7 ZO / 
3037  Detail  2  2 Profiel S2 ZO / 
3038  Detail  2  8 S8 ZO / 
3039  Detail  2  8 S8 ZO / 
3040  Detail  2  8 S8 ZO / 
3041  Overzicht  2  / Sleuf 2 ZW / 
3042  Overzicht  2  / Sleuf 2 ZW / 
3043  Overzicht  2  / Sleuf 2 ZW / 
3044  Profiel  3  / Proefput 3 ZO / 
3045  Profiel  3  / Proefput 3 ZO / 
3046  Profiel  3  / Proefput 3 ZO / 
3047  Detail  3  9 S9 NO / 
3048  Detail  3  9 S9 NO / 
3049  Detail  3  9 S9 NO / 
3050  Detail  3  10, 11 S10 (L), S11 (r)  W / 
3051  Detail  3  10, 11 S10 (L), S11 (r)  W / 
3052  Detail  3  10 S10  W / 
3053  Detail  3  11 S11  W / 
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3055  Detail  3  12 S12 ZW / 
3056  Detail  3  12 S12 ZW / 
3057  Detail  3  12 S12 ZW / 
3058  Overzicht  3  / Sleuf 3 NO / 
3059  Overzicht  3  / Sleuf 3 NO / 
3060  Overzicht  3  / Sleuf 3 NO / 
3062  Overzicht  3  / Sleuf 3 NO / 
3064  Profiel  4  / Proefput 4 ZO / 
3065  Profiel  4  / Proefput 4 ZO / 
3067  Werkfoto  1  / Ingestort profiel / / 
3069  Overzicht  /  / Terrein tijdens aanleg W / 
3070  Overzicht  /  / Terrein tijdens aanleg O / 
3072  Overzicht  4  / Sleuf 4 NO / 
3073  Overzicht  4  / Sleuf 4 NO / 
3074  Profiel  5  / Proefput 5 NW Profiel deels instortend
3075  Profiel  5  / Proefput 5 NW / 
3076  Profiel  5  / Proefput 5 NW / 
3077  Werkfoto  5  / Ingestort profiel / / 
3079  Werkfoto  5  / Ingestort profiel / / 
3080  Overzicht  /  / Terrein tijdens aanleg ZO / 
3081  Overzicht  /  / Terrein tijdens aanleg ZW / 
3082  Detail  5  13 S13 NO / 
3083  Detail  5  13 S13 NO / 
3084  Detail  5  13 S13 NO / 
3085  Detail  5  13 S13 O / 
3086  Detail  5  13 S13 O / 
3087  Detail  5  14 S14 ZO / 
3088  Detail  5  14 S14 ZO / 
3089  Detail  5  14 S14 ZO / 
3090  Detail  5  15 S15 ZW / 
3091  Detail  5  15 S15 ZW / 
3092  Detail  5  15 S15 ZW / 
3093  Detail  5  / recente sporen N / 
3094  Detail  5  / recente sporen N / 
3095  Overzicht  5  / Sleuf 5 NO / 
3096  Overzicht  5  / Sleuf 5 NO / 
3097  Overzicht  5  / Sleuf 5 NO / 
3098  Overzicht  5  / Sleuf 5 NO / 
3099  Overzicht  5  / Sleuf 5 NO / 
3100  Overzicht  5  / Sleuf 5 NO / 
3101  Overzicht  6  / Sleuf 6A NO / 
3102  Overzicht  6  / Sleuf 6A NO / 
3103  Overzicht  6  / Sleuf 6A NO / 
3104  Overzicht  6  / Sleuf 6A NO / 
3106  Detail  6  16, 17 S16 (L), S17 (R)  Z / 
3107  Detail  6  16, 17 S16 (L), S17 (R)  Z / 
3108  Detail  6  16 S16  Z / 
3109  Detail  6  17 S17  Z / 
3110  Overzicht  6  / Sleuf 6B NO / 
3111  Overzicht  6  / Sleuf 6B NO / 
3112  Overzicht  6  / Sleuf 6B NO / 
3113  Profiel  7  / Proefput 7 NW / 
3114  Profiel  7  / Proefput 7 NW / 
3115  Profiel  7  / Proefput 7 NW / 
3116  Detail  7  18 S18 ZW / 
3117  Detail  7  18 S18 ZW / 
3118  Detail  7  18 S18 ZW / 
3119  Detail  7  19 S19 ZW / 
3120  Detail  7  19 S19 ZW / 
3122  Detail  7  19 S19 ZW / 
3123  Overzicht  7  / Sleuf 7A NO / 
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3124  Overzicht  7  / Sleuf 7A NO / 
3125  Overzicht  7  / Sleuf 7A NO / 
3126  Overzicht  7  / Sleuf 7B NO / 
3127  Profiel  8  / Proefput 8 NW / 
3128  Profiel  8  / Proefput 8 NW / 
3129  Profiel  8  / Proefput 8 NW / 
3133  Detail  8  20 S20 N / 
3134  Detail  8  20 S20 N / 
3135  Detail  8  20 S20 N / 
3136  Detail  8  20 S20 O / 
3137  Overzicht  8  / Sleuf 8 NO / 
3138  Overzicht  8  / Sleuf 8 NO / 
3139  Overzicht  8  / Sleuf 8 NO / 
3141  Werkfoto  1  / Sleuf 1 na dooi en regen / / 
3142  Werkfoto  /  / Sleuven na dooi en regen / / 
3143  Werkfoto  /  / Sleuven na dooi en regen / / 
3144  Werkfoto  /  / Sleuven na dooi en regen / / 
3146  Werkfoto  /  / Sleuven na dooi en regen / / 
3147  Detail  8  21‐25 S21‐25 ZW / 
3148  Detail  8  21‐25 S21‐25 ZW / 
3149  Detail  8  21‐25 S21‐25 ZW / 
3150  Detail  8  21‐22 S21 (B), 22 (O) NW / 
3151  Detail  8  21 S21 NW / 
3152  Detail  8  21 S21 NW / 
3153  Detail  8  22 S22 ZW / 
3154  Detail  8  22 S22 ZW / 
3155  Detail  8  23 S23 ZW / 
3156  Detail  8  23 S23 ZW / 
3157  Detail  8  24 S24 ZO / 
3158  Detail  8  24 S24 ZO / 
3159  Detail  8  25 S25 ZW / 
3160  Detail  8  25 S25 ZW / 
3162  Detail  8  26 S26 ZW / 
3163  Detail  8  26 S26 ZW / 
3164  Detail  8  27 S27 Z / 
3165  Detail  8  27 S27 Z / 
3166  Detail  8  27 S27 Z / 
3168  Profiel  9  / Proefput 9 NW / 
3169  Profiel  9  / Proefput 9 NW / 
3170  Detail  9  28 S28 ZO / 
3171  Detail  9  28 S28 ZO / 
3172  Detail  9  28 S28 ZO / 
3173  Detail  9  29 S29 ZW / 
3174  Detail  9  29 S29 ZW / 
3175  Detail  9  29 S29 ZW / 
3176  Detail  9  30 S30 Z / 
3177  Detail  9  30 S30 Z / 
3178  Detail  9  30 S30 Z / 
3179  Detail  9  30 S30 Z / 
3181  Overzicht  9  / Sleuf 9 NO / 
3182  Overzicht  9  / Sleuf 9 NO / 
3183  Overzicht  9  / Sleuf 9 NO / 
3184  Overzicht  9  / Sleuf 9B NO / 
3185  Werkfoto  /  / Terrein tijdens aanleg W / 
3186  Werkfoto  /  / / W / 
3187  Profiel  10  / Proefput 10 NW / 
3188  Profiel  10  / Proefput 10 NW / 
3189  Profiel  10  / Proefput 10 NW / 
3190  Detail  10  31 S31 N / 
3191  Detail  10  31 S31 N / 
3192  Detail  10  31 S31 N / 
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3193  Overzicht  10  / Sleuf 10 ZW / 
3194  Overzicht  10  / Sleuf 10 ZW / 
3195  Overzicht  10  / Sleuf 10 ZW / 
3196  Profiel  11  / Proefput 11 ZO / 
3197  Profiel  11  / Proefput 11 ZO / 
3198  Overzicht  11  / Sleuf 11 ZW / 
3199  Overzicht  11  / Sleuf 11 ZW / 
3200  Overzicht  11  / Sleuf 11 ZW / 
3201  Overzicht  11  / S32 ZW / 
3202  Overzicht  11  / S32 ZW / 
3203  Overzicht  11  / S32 ZW / 
3204  Overzicht  11  / S32 ZW / 
3205  Overzicht  12  / Sleuf 12 ZW / 
3206  Overzicht  12  / Sleuf 12 ZW / 
3207  Overzicht  12  / Sleuf 12 ZW / 
3208  Profiel  12  / Proefput 12 NW / 
3209  Profiel  12  / Proefput 12 NW / 
3210  Profiel  12  / Proefput 12 NW / 
3211  Overzicht  13  / Sleuf 13 ZW / 
3212  Overzicht  13  / Sleuf 13 ZW / 
3213  Overzicht  13  / Sleuf 13 ZW / 
3215  Profiel  13  / Proefput 13 ZO / 
3216  Profiel  13  / Proefput 13 ZO / 
3217  Profiel  13  / Proefput 13 ZO / 
3218  Overzicht  14  / Sleuf 14 NO / 
3219  Overzicht  14  / Sleuf 14 NO / 
3220  Overzicht  14  / Sleuf 14 NO / 
3221  Profiel  14  / Proefput 14 NW / 
3222  Profiel  14  / Proefput 14 NW / 
3223  Profiel  14  / Proefput 14 NW / 
3224  Overzicht  15  / Sleuf 15 NO / 
3225  Overzicht  15  / Sleuf 15 NO / 
3226  Overzicht  15  / Sleuf 15 NO / 
3227  Profiel  15  / Proefput 15 NW / 
3228  Profiel  15  / Proefput 15 NW / 
3229  Profiel  15  / Proefput 15 NW / 
3230  Werkfoto  16  / Instortend profiel / / 
3231  Werkfoto  16  / Instortend profiel / / 
3232  Profiel  16  / proefput 16 NW / 
3233  Profiel  16  / proefput 16 NW / 
3234  Profiel  16  / proefput 16 NW / 
3235  Werkfoto  16  / Opkomend grondwater / / 
3236  Overzicht  16  / Sleuf 16 NO / 
3237  Overzicht  16  / Sleuf 16 NO / 
3238  Overzicht  16  / Sleuf 16 NO / 
3239  Werkfoto  16  / Opkomend grondwater / / 
3240  Profiel  18  / Proefput 18 NW / 
3241  Profiel  18  / Proefput 18 NW / 
3242  Profiel  18  / Proefput 18 NW / 
3243  Overzicht  18  / Sleuf 18 NO / 
3244  Overzicht  18  / Sleuf 18 NO / 
3245  Overzicht  18  / Sleuf 18 NO / 
3246  Overzicht  17  / Sleuf 17 NO / 
3247  Overzicht  17  / Sleuf 17 NO / 
3248  Overzicht  17  / Sleuf 17 NO / 
3249  Profiel  17  / Proefput 17 NW / 
3250  Profiel  17  / Proefput 17 NW / 
3251  Profiel  17  / Proefput 17 NW / 
3252  Overzicht  19  / Sleuf 19 ZO / 
3253  Overzicht  19  / Sleuf 19 ZO / 
3254  Overzicht  19  / Sleuf 19 ZO / 
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SP  Laag  WP  Vlak Coupe? Soort  Beschrijving Vorm  Kleur Samenstelling Oriëntatie Relaties Vondst Begin  Einde 
1  1  1  1 Nee Paalkuil?  Klein onduidelijk afgelijnd spoor. 25cm doorsnede. Onregelmatig  GR, VL LIBR Za + Sp hk (w) / / / /  / 
2  1  1, 2  1 Nee Perceelsgreppel  Brede greppel (onderwater in sleuf 1), parallel met 
S7. 1m20 breed. Onder bouwvoor gelegen, geen plag 
aanwezig. 
Langwerpig  DOBR Za NW‐ZO / / MT  MT 
3  1  1  1 Nee Paalkuil?  Klein onduidelijk afgelijnd spoor. 25cm doorsnede. Onregelmatig  LIBR VL GR Za + Sp hk (w) / / / /  / 
4  1  1  1 Nee Greppel  Greppel onder bouwvoor. 60cm breed. Langwerpig  BRGR VL LIBR Za + Sp Hk (w) NW‐ZO / / MT  MT 
5  1  1  1 Nee Pallkuil?  Klein spoor van ca. 20cm doorsnede. Rond  GRZW SP ZW, BR Za + Sp Hk (v) / / / /  / 
6  1  2  1 Nee Paalkuil  Rond donker spoor van ca. 30cm doorsnede. 
Doorheen plag. 
Rond  ZWBR, VL BR, BEI Za / / / MT  MT 
7  1  2  1 Nee Perceelsgreppel  Kleine greppel parallel met S2. 30cm breed  en onder 
ploegvoort gelegen, geen plag aanwezig. 
Langwerpig  DOBR Za NW‐ZO / / MT  MT 
8  1  2  1 Nee Kuil  Kuil onder ploegvoor. 70 op 30cm Langwerpig  BR Vl GRBR Za + Sp Hk (w) NO‐ZW / / MT  MT 
9  2  3  1 Nee Opvullingslaag  Deel van S9 / GRBR Za / / / MT  MT 
9  1  3  1 Nee Opvullingslaag  Deel van S9 / BR VL LIBBR, WIGR Za / / / MT  MT 
9  0  3  1 Nee Paalkuil  Vierkante kuil met 2 vullingen. Doorheen plag. Vierkant  / / / / MT  MT 
10  1  3  1 Nee Paalkuil  Kuil net langs S11 gelegen, 35cm doorsnede. 
Doorheen plag. 
Rond  BRGR VL LIBR Za / / / MT  MT 
11  1  3  1 Nee Paalkuil  Kuil net langs S10 gelegen, 20cm doorsnede.
Doorheen plag. 
Rond  BRGR VL LIBR Za / / / MT  MT 
12  1  3  1 Nee Paalkuil  Onregematige kuil van 20 op 30cm. Doorheen plag. Onregelmatig  GRBR Za / / / MT  MT 
13  1  5  1 Nee Perceelsgreppel  40cm brede greppel die deels is weggeschaafd. Geen 
plag, ligt onder bouwvoor. 
Langwerpig  VL BR, LIBR, ZWBR Za O‐W / / MT  MT 
14  1  5  1 Nee Perceelsgreppel  20cm brede greppel met zelfde kleur als ploegvoor. Langwerpig  DOBR Za +Org. 
(wortels) 
NW‐ZO / / MT  MT 
15  1  5  1 Nee Paalkuil  Kuil van 25 op 35cm met zelfde kleur als de 
plag/ploegvoor. 
Onregelmatig  DOBR Za NW‐ZO / / MT  MT 
16  1  6  1 Nee Paalkuil  Gelijkaardig aan S17. Gelijkaardige kleur als 
ploegvoor. 40 op 20cm. 
Rechthoek  DOBR Za N‐Z / / MT  MT 
17  1  6  1 Nee Paalkuil  Gelijkaardig aan S16. Gelijkaardige kleur als 
ploegvoor. 40 op 20cm. 
Rechthoek  DOBR Za N‐Z / / MT  MT 
18  1  7  1 Nee Paalkuil  Paalkuil gelijkaardig aan S19 en vulling zoals 
ploegvoor. 25 op 25cm 
Vierkant  DOBR Za + Sp Hk (zw) N_Z / / MT  MT 
19  1  8  1 Nee Paalkuil  P²aalkuil gelijkaardig aan S18 en vulling zoals 
ploegvoor. 20 op 20 cm 
Rechthoek  DOBR Za / / / MT  MT 
20  1  8, 9  1 Nee Perceelsgreppel  Eind van greppel, doorheen plag. 30cm breed.  Langwerpig  GRBR, VL WIBR, 
BR, GRO 
Za + Klei NW‐ZO / / MT  MT 




























24  1  8  1 Nee Natuurlijk  Donkere vlek onder plag. Gelijkaardig aan natuurlijke 
sporen verderop. 
Onregelmatig  ZWBR VL ROEBEI Za / / / MT  MT 










26  1  8  1 Nee Paalkuil  Kuil van 25 op 25cm, gelijkend op S21, 22,… Vierkant  BRGR Za / / / MT  MT 
27  1  8  1 Nee Paalkuil  Kuil van 20 op 20cm gelijkend op S21, 22,… Vierkant  BRGR Za / / / MT  MT 
28  1  9  1 Nee Paalkuil  Kuil van 20 op 20cm gelijkend op S21, 22,… Vierkant  BRGR Za / / / MT  MT 
29  1  9  1 Nee Kuil  Lichte onduidelijke kuil met houtskool. 30 op 60cm. Rechthoek  LIBORBR, VL LIBR 
en ZW 
Za + Sp Hk (v) / / / /  / 
30  1  9  1 Nee Paalkuil  Onregelmatige kuil met kleur van plag. 20 op 35cm. Onregelmatig  BRGR Za / / / MT  MT 
31  1  10  1 Nee Kuil  Langwerpige kuil met kleur van plag. 40cm breed, 
90cm lang . 
Rechthoek  BRGR Za + sp ba (zw) N‐Z / / MT  MT 
32  1  11  1 Nee Perceelsgreppel  Greppel onder plag, 40cm breed. Deels 
ondergelopen. Doorheen plag. 
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